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Cours de francais par visioconference comme mise en pratique 
de la perspective actionnelle 1 
Sachiko KOMATSU 
Cet article a pour but de rendre compte d 'un essai de cours par visioconference reliant 
deux classes de francais， l'une au ]apon et l'autre en Coree， etde reflechir主l'apport
de ce type d'activite de cours du point de vue de la perspective actionnelle， notion de 
base proposee par le Cadre europeen comm仰 dereference poμr ies iangues (CECR) pour 
l'enseignementlapprentissage des langues d'a吋ourd'hui.どo句ectifde ce cours etait d'o飴lr
aux etudiants une occasion de pratiquer la langue apprise et de connaitre des apprenants d'un 
autre pays， leur donnant ainsi une nouvelle motivation pour apprendre le francais. Dans 
les pages qui suivent， nous procedons tout d'abord主unbref etat des lieux de l'utilisation 
de la technologie de la visioconference comme dispositif d'enseignement/apprentissage des 
langues， puis examinons la notion de perspective actionnelle : savalidite dans le contexte 
de l'enseignementlapprentissage du francais au ]apon ainsi中lele cours par visioconferences 
comme tache d'apprentissage dans cette perspective. Nous passons ensuite主lapresentation 
detail1ee de notre entreprise ainsi que les analyses des resultats obtenus. 
1. Les cours de langue par visioconference 
1.1. Exemples d'application dans l'enseignement du丘an伊isauJapon 
Le systとmede visioconference (desormais VC) a fait son entree en scとnedans 
1'enseignement des langues il y a environ dix ans， suite au developpement des technologies 
en reseaux. Elles ont atteint aujourd'hui un niveau de五abilitesu缶santpour une utilisation 
en classe et les universites japonaises sont pour la plupart equipees de ce systとme.
L'enseignement du francais au ]apon connait deux precurseurs dans ce domaine : le
departement de langue francaise de 1'universite Sophia2 d'une part， d'autre part l' equipe 
1 Cet article est base sur un travail effectue en collaboration avec Mlle N ozomi TAKAHASHI 
pendant son sejour主Tsukubaen 2011-2012 comme chercheuse en contrat. Nous la remercions 
vivement pour son aide e伍caceainsi que M. Pierre Martinez， son directeur・derecherche， qui nous a 
donne une occasion precieuse d'essai de visioconference entre Tsukuba et Seou1. Notre travail a fait 
l'objet d'une publication en japonais dont cet article est une version enrichie :小松祐子・高橋希実，1テ
レビ会議による交流型フランス諾授業の試み:行動中心主義にもとづく1湯舟学習の実践としてJ， 
Rencontres no.26， pp.63-67， 2012. 
Tanaka， S.， Harada， S.， Himeta， M.， Muroi， K.， Tokiwa， R. et Mogi， R.ゾ<Le Projet FR2003， 
programme d'enseignement de francais utilisation d'un systとmede visioconference et activites主
distance >，r上智大学外回語学部紀要Jno. 38， pp.55-83， 2004. 
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du SFC (Syonan-Fujisawa-Campus) de l'universite Keio3 . 
Le premier a mis en place des tutorats par VC dans le cadre d'un projet pilote visant 
主renforcerl'enseignement du francais < Projet FR2003円 poursuivipour une dur己ed'un 
an en col1aboration avec l'Universite de Besancon. Des seances de VC ont ete tenues hors 
des cours reguliers avec un petit groupe d'己tudiantsde niveau avance selectionn己spour ce 
projet， de ce fait むとsmotiv己s.En paral1とleaux seances de VC， d'autres dispositifs d' echange 
主distancetel qu'un forum Internet ont ete egalement utilises. Les partenaires d'echanges 
etaient des professionnels natifs de l'enseignement du francais (1' equipe de Besancon). 
Le deuxiとmerend compte de son projet consistant en trois s匂ncesd' echange connecte 
avec des etudiants en japonais de l'universite de Grenoble 3 pour faire des presentations et 
discuter de thとmesculturels (di:ferences entre la France et le ]apon). 
A part ces deux exemples majeurs， nous connaissons d'autres essais d'utilisation de VC 
meme s'ils ne sont pas officiellement rapportes4 • La liste en devient longue si on tient 
compte des cas d'enseignement d'autres langues， en particulier de l'anglais5 . De ces 
experiences nous obtenons la typologie des cours par VC ci-dessous. 
1.2. Typologie des cours.par visioconference 
Avec les technologies de VC， on peut realiser des dispositifs d'enseignement de 
di:ferents types par exemple : 
1 )己missionsd'un cours magistral， 
2) tutorat en groupe ou en individuel， 
3) echange entre deux ou plusieurs classes (connexion multipolaire)， 
4)己changeentre des particuliers. 
Ce dernier usage se d己velopperapidement pour les cours particuliers prives notamment 
grace主ladi企:Usionde logiciel < skype沖.Pour les cours col1ectifs de langues dans un cadre 
3 1亙i枝孝弘・念館健一・古石篤子 fテレビ会議を利用した交流型授業における言語使用の考察J， rフ
ランス語教育j第33号， 2005，pp.136-145. 古石篤子 .1霊i校孝弘・倉舘健一「遠隔授業:テレビ会
議利用の第一歩J， Rencontres no.18， pp.20-24， 2004. 
Par exemple， leProfesseur・TACHIBANAHidehiro de l'Universite Waseda， donne depuis 4 ans un 
cours de francais integrant plusieurs s匂ncesde VC. 




日本語教育の実践J) r学校教育研究j第四巻， 2006./長谷川ユリ 14教育大学による
らLea氾訂叩r口'n山1
夕一年報9巧J，2却0∞0“6.
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institutionnel， les echanges主distancesemblent etre la forme la plus prati守ueeavec l'aide de 
systとmede VC comme nous l'avons vu dans les exemples du francais. 
Pour les cours de type < echanges円 commepartenaires d' echange， on fait appelle plus 
souventきdesnatifs de 1a langue apprise ; pour la classe de 五'ancais，des natifs francophones. 
Chez eux， deux pro五1ssont 1es plus representatifs : soit les apprenants de langue japonaise， 
soit les etudiants ou les professionnels en didactique des langues. On peut aussi envisager 
de relier des etudiants d'un autre pays apprenant la meme langue， ou bien meme主l'interieur
du meme pays. Dans chaque cas， on peut relever des avantages et des inconvenients : 
1) Natifs de la langue apprise apprenant la langue des己tudiants: lareciprocite 
pourrait favoriser les echanges et l'exposition主lalangue naturel1e， mais il faut 
chercher主句uilibrerl'emploi des deux langues. 
2) Natifs de la langue apprise， etudiants ou professionnels en didactique de la 
langue cible : laqualite de langue et d'encadrement sera assuree， mais cela risque de 
ressembler plus主untutorat qu'主un己changesur un pied d'egalite. 
3) Apprenants etrangers de la meme langue on peut attendre des effets 
d' emulation， mais les accents ou les interlangues des apprenants risquent de rendre la 
communication di伍cile.
4) Apprenants compatriotes de la meme langue : ils'agit du public sans doute le 
plus facile主trouver.Des effets d'emulation seront己galementattendus mais quand le 
partenaire est de la meme langue maternelle， lasituation de communication est fictive 
et on risque de voir surgir la langue maternelle a tout moment. 
1.3. Avantages et desavantages des cours en echange par VC 
Q.tels sont alors les avantages de ce type de cours ? Le premier en est la communication 
authentique en temps reel dans la langue apprise alors que les etudiants ont en general peu 
d'occasion de l'utiliser dans leur vie quotidienne. Outre l'amelioration des competences 
communicatives， on peut egalement attendre celle en habilite culturelle，主 traversdes 
echanges d'opinions et des experiences cuIturelles qu'on ne peut pas obtenir par des 
activites ordinaires en classe ou dans le manuel d'apprentissage ; les apprenants auront une 
attitude ouverte vis-主-visd'autres cultures que la leur. I1s comprendront mieux leur propre 
culture ainsi que celle des autres. L'interaction reelle en langue etrangとreprocure主lafois 
un sentiment de plaisir et de di伍culte，stimule leur curiosite et en五nles motive pour leur 
apprentlssage. 
Par contre， les di伍cultespour la mise en place de la VC consistent tout d'abord主trouver・
un partenaire correspondant bien aux objectifs d' echanges et主l'organisationpratique 
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du point de vue du calendrier et du decalage horaire. Chaque cours a des contraintes 
speci五ques司uipeuvent devenir des obstacles主lar己alisationd' echanges. 1 est evident que 
le contenu des echanges necessite une concertation prealable et une integration didactique 
consistant en une preparation et un suivi en aval et en amont des seances de VC. A五nde 
bien tirer profit des echanges， ilfaut une mise au point ref1己chiesur la methodologie et 
aussi sur l' evaluation. Meme si la limite technologique est aujourd'hui dans la plupart des 
cas丘anchie，ce type d 'activite necessite un equipement de pointe ainsi que le soutien des 
personnels techniques. 
2. F ondement pedagogique : la perspective actionnelle 
2.1. La perspective actionnel1e pour l'enseignement/apprentissage des langues 
N ous essayons de considerer le cours par VC du point de vue de la perspective 
actionnelle (PA) propos己epar le Cadre europeen commun de ref，己rence(CECR). 
Commencons par examiner cette notion qui constitue le socle de ce document. El1e a initie 
en Europe et meme au四del主unrenouvellement de la didactique des langues qui met au 
centre de ses preoccupations < la tache > et < l'acteur social >・ El1eest ainsi present己eau 
d己butdu 2 eme chapitre : 
< La perspective privilegiee ici est，むとsgeneralement aussi， de type actionnel en ce 
qu'elle considとreavant tout 1'usager et 1'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux 
ayant主accomplirdes taches (qui ne sont pas seu1ement la時agieres)dans des circonstances 
et un environnement donne，主l'interieurd'un domaine d'action particulier.沖 (CECR，p.15) 
L'apprenant， au meme titre que l'usager d'une langue， est un acteur social ayant une 
tache主accomplirdans la societe. Sur la base de cette perspective， l'apprentissage des 
langues n'est pas une五nen lui-meme， mais presuppose un usage des langues en amont : 
< La PA ne vise plus seulement主l'apprentissagede la langue mais主l'apprentissage-吐 sage
de la langue.持 (Bourguignon，p.15) L'apprentissage de langue est ainsi associe avec son 
usage. Dans cette optique， lanotion de < tache > devient primordiale. < Une des volontes 
du CECRL etait de decloisonner apprentissage et usage de la langue en nous invitant 
主confronterles apprenants主destaches qui ne sont pas seulement langagiとres.> (ibid.， 
p.28) On consほとredonc que les langues sont apprises dans le cadre d'une action sociale 
constituee de taches主accomplir.Les taches deviennent le pivot de l'apprentissage et elles 
ne sont plus seulement langagiとrescar elles contiennent aussi differents gestes ou des 
procedures non-verbales. 
Or， cette approche actionnelle de l'apprentissage des langues ne vise pas主remplacerl'approche 
communicative (AC) qui nous est famili位向maisvient en < adaptation additive片 (Puren，p.126)， 
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elle reprend les concepts de l'AC， y司outel'idee de < tache片主 accomplirdans les multiples 
contextes auxquels un apprenant va etre confronte dans la vie socia1e. Bourgignons propose 
donc l'appellation < approche communic'actionelle持 (Bourgignon，p.38). 
Mais la principale differe恥 eentre l'AC et la PA se trouve au niveau de 1'0句ectifde 
formation qui passe de < parler avec l'autre持主<<agir avec l'autre持 commel'explique Rosen : 
(de l'AC主laPA， ils'agit du) < passage d'un apprentissage individuel (que l'on peut associer 
主lacentration sur l'apprenant， caracteristique de l'approche communicative et qui s'exerce 
parfaitement 10rs des jeux de r・oleet des simulations)主unapprentissage collaboratif et 
solidaire misant sur un agir social et communicationnel (que l'on peut associer， pour tenter 
le parallとle，主 unecentration sur le groupe qui trouve son expression dans la pedagogie du 
projet). )(Rosen， p.8) 
Si la forme d'apprentissage representative de l'AC etait les jeux de role et 1es simulations， 
pour la PA， lapedagogie par tache et la pedagogie par projet sont les formes privilegiees de 
l'apprentissage， letravail collectif et collaboratif y etant recherche. 
2.2. La PA dans le contexte de l'apprentissage du fran伊isauJapon. 
Le contexte europeen 0むlamobilite des citoyens est importante et recherchee et celui du 
Japon ne sont certes pas les memes. En Europe， sion apprend une langue， c'est pour etre un 
acteur social， comme le dit Rosen : < On n'apprend pas une langue pour le plaisir d'apprendre 
une langue， mais en vue de s'integrer dans une communaute differente et pour y devenir， 
autant que faire se peut， un acteur social主partentiとre.持 (Rosen，pp.17-18) 
~and on pense主lasituation au J apon， il faut admettre que nous en sommes loin， et
souvent on continue主apprendreune langue < pour le plaisir持・ Pourles apprenants japonais 
de francais， les occasions de pratiquer la langue apprise sont extremement limitees dans la 
vie quotidienne et le travail e企=-ectuepour son etude reste souvent focalise sur la reception. 
On a d'ailleurs tendance主donnercomme objectif主sonapprentissage/enseignement 
la decouverte d'une nouvelle culture， sa comprehension et l'approfondissement de 
connaissances sur la langue et la culture. C'est ainsi que la methode qu'on appelle 
< grammaire-traduction沖 sembletoujours etre dominante dans les classes de francais des 
universites japonaises. Nous ne nions pas les qualites de ce type d'instruction， mais on peut 
envisager de donner une perspective plus ambitieuse a l'apprentissage d'une langue. 
Car le problとmeau Japon， etant donne l'objectif d'apprentissage trop culturel et vague， 
est qu'on cherche la maitrise de la langue dans l'absolu ; l'accumulation de connaissances， 
ou dans les meilleurs cas， lerenforcement des competences (language skills) y etant visees 
sans qu'elles soient mises en pratique concrとtedu point de vue social. Mais comme le disent 
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les Europeens， les connaissances ou les competences et la mobilisation de celles-ci di:fDとrent
largemen仁 Sibeaucoup de ]aponais ne sont pas satisfaits de leurs performances en langue 
etrangとre，c'est simplement qu'ils ne sont pas entraines主mobiliserni leurs connaissances ni 
leurs competences， qui relとventdu domaine de la strategie d'action (Bour・gignon，p.25). 
A五nde faire己voluercette situation， ilserait utile d'associer l'apprentissage des langues 
色l'usagede celle-ci，え traversdes < taches > comme le font les Europeens. On pourra 
commencer par des taches pedagogiques qui mettent les apprenants en action simulee 
comme la redaction d'un message fictif. Mais il ne faut pas oublier que meme etant au 
]apon， de nos jours， les occasions ne manquent pas d'utiliser des langues etrangとres，
surtout grace aux technologies de la communication. Nous disposons d'une abondance de 
ressources et d 'occasion de communiquer en langue apprise， a partir desquelles on peut trとs
bien developper des taches reelles. 
Autre problとmeque nous constatons au ]apon， c'est que l'apprentissage se fait ou est 
cense se faire en individuel， etque l'habitude d'apprentissage solitaire est tres forte. Nous 
entendons souvent dire des enseignants que les apprenants japonais n'aiment pas les activites 
en groupe alors qu'ils s'appliquent serieusement aux exercices. Ceci est un grave problとme
car nous savons que les langues ne s'acquiとrentqザ主 traversles interactions. L'adoption de la 
p己dagogiedu projet pourrait remedier主cettesituation. 
Au cours de la realisation d'une tache en groupe， lesapprenants apprennent activement 
ce dont ils ont besoin， prennent conscience de ce qu'ils maItrisent et ce qui leur manque， 
enfin ils eprouvent un certain sentiment d'accomplissement ce qui leur fournira une 
motivation dans leur apprentissage. Ceci procurera de la satisfaction aux apprenants qui 
sont trop habitues jusqu'ici主l'apprentissagepar c白山氏詑glesgrammaticales ou aux 
exercices purement linguistiques en classe. Mais a五nde mener主biences demarches， ilest 
important de bien organiser des unites de taches et le projet. Nous examinons le cas de la 
VC. 
2.3. VC: tache complexe et projet pedagogique 
Nous considerons le cours par VC comme une mise en pratique de la PA， puisqu'il 
fait interagir les apprenants. 1 s'agit d'une tache non seulement communicative mais co-
actionnelle : on agit aussi bien主traversl' ecran de la VC avec le partenaire qu'avec le groupe 
en classe ; les apprenants y travaillent de facon collaborative pour mener主bienles echanges 
avant， pendant et meme apres la seance de VC. Ce travail est la marque d'une veritable 
pedagogie du projet. 
1 faut cependant rester prudent comme la VC represente une < tache complexe > qui 
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requiert plusieurs savoirs et savoir-faire， comprenant les actions de production， reception 
et interaction.五1ener主bience travail complexe convient donc主unpublic capable de 
traiter cette complexite， maitrisant les bases de la langue apprise. Eτcomme le dit Puren， 
il necessite ce qu'on appelle < un etayage沖 parl'enseignant en trois etapes : < Par rapport主
la realisation de ces actions， l'etayage peut s'effectuer avant (al， preparation)， pendant (a2， 
soutien) ou aprとs(a3， exploitatio心leurrealisation > (Pure町 p.127)，et < la pr己paration(al) 
se fait en fonction des pre-requis n己cessaires主larealisation du projet (.J Le soutien (a2) 
est donne par l'enseignant en cours de realisation d 'un projet en c1asse ou en societe (…) et 
les exploitations langagiとreet culturelle (a3) seront assurees aprとsla 1台 lisationdu projet (..ふ.
(Puren， p.130) 
3. Pratique de cours par VC 
3.1. Apercu de la c1asse en question et de l'environnement technique 
1 s'agit d'une c1asse de deuxiとmeannee du collとgedes cultures comparees de l'Universite 
de Tsukuba， intitulee < Cours de deuxiとmelangue etrangとrespecialisee -francais持 quivise 
主faireacquerir aux etudiants des comp己tencesen langue pour mener・desetudes sp己cialisees
sur les cultures. 1 comporte deux seances par semaine : normalement une des deux porte 
sur une activite de lecture et est dispense par un enseignant japonais tandis que l'autre， 
sur une activite orale， est assuree par un enseignant natif. En 2011， pourtant， suite色un
incident (d己partpour raisons personnelles主lafin du premier trimestre d'un enseignant 
natif)， les deux seances ont ete assurees par des enseignants japonais主partirdu deuxiとme
trimestre. Une de ces deux seances a fait 1'0句etde notre expe巾 nce.
Notre partenaire d' echange etait la c1asse de 1¥在.Pierre Martinez de l'Universite 
nationale de Seoul. Composee d' etudiants d'un seminaire de troisiとmeet quatriとme
annee de la faculte d' education， pour la plupart specia1ises en己tudede didactique du 
francais. Leur degre de maItrise de la 1angue etait donc bien superieur主celuide 1a c1asse 
de Tsukuba. Malgr己cesdifferences de niveau 1inguistique et de pro五1，cet己changeavait 1a 
particu1arit己d'etrecelui d'etudiants de 1a region d'Asie apprenant la meme 1angue， cequi 
constitue une curiosite culturelle. 
Comme cadre technique， nous avons utilise une salle de reunion du < Academic 
computing & communication center持 de1'Universit己deTsukuba， equipee d'un systとlne
POLYCOM HDX8002 avec deux moniteurs qui servent主projeterchacun les images 
des cameras (celle de Tsukuba et aussi celle du partenaire) et par ailleurs d'un grand ecran 
pour projeter l'ecran d'un ordinateur. Nous avons beneficie de l'accompagnement du 
personnel du centre qui nous a permis de realiser une seance de VC sans meme toucher au 
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materie1， et de nous concentrer sur le contenu de l'enseignement. La qualite de connexion 
etait excellente， sans decalage sonore ni oscillation de l'image， pas de stress donc pour 1es 
echanges色distance.
3.2. Activites en classe 
Nous avons concu 1es cours en trois etapes y compris 1es seances en amont et en ava1， 
qui consistaient respectivement en la preparation， l'execution， etle suivi， essayant ainsi de 
r己aliserun apprentissage par projet， un travai1 cooperatif en groupe des etudiants. 
Les activites 10rs de la seance VC avaient ete convenues avec Seoul : un tour de table 
pour la presentation individuelle des etudiants， suivi de presentation orale en groupe de 
chaque universite ou d'autres sujets avec Powerpoint. Nous avons donc proced己commesuit. 
A ) Preparation : 
Vers la五ndu mois de novembre， l'annonce a ete faite主l'aided'un document precisant 
la date et le but du travail de VC avec Seoul. Pendant les conges d'automne (L'universite 
de Tsukuba ayant un systとmeoriginal de trimestre， nous avons une semaine de vacances 
d'automne主lafin novembre aprとsl'examen final du deuxiとmetrimestre)， laconsigne 
a己tedonnee主chacunde preparer une brとvepresentation de soi en francais. Le cours 
precedant 1a seance VC (le premier cours de decembre) a ete consacr己主 lapreparation des 
presentations de l'universite. Ce travai1 s'est effectu己engroupe de trois ou quatre etudiants， 
suivi et guide par l'enseignant ainsi que les assistants d'enseignement (une etudiante en 
maitrise et un己tudiantetranger， tunisien francophone). Apres 1e travai1 effectue en cours， 
les etudiants avaient主terminerleur document Powerpoint en dehors de la classe et de 
l'envoyer主l'enseignantpour qu'i1 soit corrige. 
B ) Visiocon長rence:
Le jour de 1a VC， 1apremiとremoitie du cours a servi主fairedes repetitions， mises au 
point des presentations， corrections de la prononciation， etc. Pendant la seance en ligne 
qui a dure 45 minutes， sesont succede les tours de table pour 1a presentation individuelle 
des etudiants， les presentations des deux universites en groupe et une presentation sur un 
thとmeculture1 (comparaison Coree-Japon) par les etudiants coreens， eten五ndes echanges 
(question-reponse). Nous avons五lmela seance avec deux camescopes， un五xeet un mobile， 
grace主l'aided'une etudiante assistante. Apres la connexion， 1es etudiants ont rempli un 
m1l1l-questlOnnalre. 
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C) Suivi : 
Le cours de la semaine suivante a己teconsacr己主 larevision de la seance de VC avec le 
manuscrit des presentations des etudiants coreens， leur documents Powerpoint et les videos， 
ainsi qu'主faireun bilan avec les etudiants qui ont exprime leurs resolutions pour la nouvelle 
annee concernant l'apprentissage du francais. 
3.3. Resultat de l'enquとte
Les etudiants ont repondu主unquestionnaire apres la seance de VC. Leurs reponses 
temoignent d'un haut niveau de satisfaction suite主cecours. 
Precedant les questions concernant le cours lui-meme， nous les avons interroges sur leur 
motivation d'apprentissage du丘ancais.I1s ont repondu unanimement que c' etait <pour des raisons 
culturelles > et <pour le plaisir沖;aucun n'a dit <pour communiquer avec des autres >， ni evoque le 
cδte pragmatique (< pour un futur travail円<<pour les己tudes>， etc). Ce resultat correspond 
bien au pro五1general des apprenants japonais， etjusti五ed'autant plus l'importance de leur 
ouvrir une nouvelle perspective dans leur apprentissage. 
Concernant les echanges avec les etudiants coreens， les nδtres ont montre des reactions 
tres favorables : < C'etait sympathique d'echanger avec des apprenants d'un autre pays qui 
etudient aussi le丘ancais>， < Echanger avec des etudiants coreens en langue francaise est 
une tres bonne experience >， <<C' etait trとsstimulant de voir le niveau d' etude du合ancais
en Coree >. 
Pour la seance de VC elle-meme， nous avons obtenu une haute satisfaction de la part 
des etudiants <<ce qui est bien， c'est que c' etait interactif川<<c'est bien qu'on puisse 
voir les visages des autr白川<<les r己actionsdes interlocuteurs m'ont fait plaisir円<<c' etait 
passionnant円<<c'est une bonne xperience円 etc.
Plusieurs commentaires nous laissent comprendre que ce cours leur a permis une prise 
de conscience de leur apprentissage du francais， de se fixer un objectif pour un futur 
apprentissage， etd'augmenter leur motivation pour l'apprentissage : < 1 a ete di伍cilede 
repondre aux questions円 <<Jen'ai pas bien compris ce qu'ils disaient， jevoudrais ameliorer 
ma comprehension orale円<<Je me suis rendu compte que je devais travailler l'ecou白川
< (comme il n'y a plus de cours de conversation avec l'enseignant natif，) je voudrais qu'on fasse 
plus de travail d' ecoute en classe沖， <<J'espとreavoir encore d'autres occasions d' echange沖，
<<Je me promets d' etudier plus le francais沖・
D'autres remarques relとventde problとmessur l'organisation du temps de travail : < On 
a depense trop de temps pour d'autres choses que de preparer la presentation円<<On aurait 
aime avoir plus de temps pour s'entrainer主lapresentation orale >・ 1est vrai que pour 
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des raisons de calendrier en particulier， il nous a己記 di伍cilede prendre autant de temps 
qu'on l'aurait voulu pour preparer la seance de VC， mais avec le peu dont on disposait， les 
etudiants ont montre une concentration remarquable dans les travaux de preparation en 
groupe et ont accompli la tache complexe qu' etait la presentation. Cette experience doit leur 
avoir donne con五anceen leur travail. 
En guise de conclusion 
Une seule seance de VC a fortement marque les etudiants et a己記 fortutile. Comme 
le resultat de l'enquete le demontre， lecours par VC a eu pour effet entre autres de faire 
pratiquer la langue apprise et de permettre aux etudiants une prise de conscience de leur 
propre apprentissage :主 traverscette experience ils ont compris ce dont ils etaient capables 
et ce qui leur faisait defaut. Ceci les a amenes主redefinirleur objectif d'apprentissage. 
Conformement主lanotion de PA， dans ce cours， l'apprentissage d'une langue， integre 
dans l'usage r己elde celle-ci， est devenu une formation collaborative pour < agir avec 1注目白川
permettant aux etudiants de preciser leurs besoins et donnant de la motivation et de la 
satisfaction. 
Cette experience nous a fait comprendre que les technologies de la VC sont 
suffisamment au point pour etre int己grep紅白itementen cours des langues. Pourtant， le
systとmede VC n'est qu'un dispositif et le cours doit etre己laborepar l'enseignant avec soin. 
A五nde bien tirer pro:fit de ce type de travail， il est important d百tablirun solide plan de 
cours base sur une methodologie d'enseignement. Non seulement pendant la seance par 
VC， mais en amont et en aval， l'organisation d'ensemble compte et l'enseignant a le rδle 
fondamental d'encadrer et mediatiser le travail des etudiants. 
Le plus grand problとmepour la pratique d 'un cours par VC semble etre de trouver une 
classe partenaire qui puisse remplir les conditions d' echanges. Dans la plupart des cas， les 
enseignants doivent le faire sur la base de relations personnelles. Il existe cependant des 
sites Internet OU on trouve une liste de classes souhaitant echanger avec d'autres par 
courriel6 ， etil est possible que certains d'entre elles puissent etre interess己spar les 
己changespar VC. Il faut noter tout de meme qu'en general， les technologies de VC ne sont 
pas aussi banalisees que celle de messagerie己lectroniqueet que notre pays est un des rares 
OU l'accとsau systとmede VC pour les cours de langue est relativement aise. La VC a certes 
l'interet d'etre une forme de communication authentique en temps reel， mais pour realiser 
une pedagogie du projet， on peut aussi concevoir d'autres taches telles que des echanges de 
messages video ou ecrits， en temps differe mais aussi authentiques et peut-etre aussi 
motivants pour les etudiants. 
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